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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
konsentrasi kuning telur yang optimal pada bahan pengencer 
Tris serta waktu thawing yang terbaik pada pembuatan mani 
beku kambing. 
Sebagai hewan percobaan digunakan empat ekor kambing 
Peranakan Etawa (PE) berumur 3 - 5 tahun sehat, fertil dan 
mempunyai libido tinggi. Penampungan air mani kambing 
memakai vagina buatan dan dilakukan pemeriksaan awal secara 
makroskopis maupun mikroskopis. Air mani diencerkan dalam 
bahan pengencer Tris dengan enam konsentrasi kuning 
telur. 
Selanjutnya air mani kambing dibekukan dalam kemasan 
straw, dilanjutkan UJl motilitas dan persentase hidup 
setelah disimpan beku selama 2 kali 24 jam. 
Uji post thawing motility dan persentase hidup sel 
spermatozoa kambing dilakukan setelah 15 detik, 30 detik 
dan 45 detik proses thawing. 
Penelitian lnl disusun berdasar pola Rancangan 
Faktorial yang terdiri dari dua faktor dengan ulangan empat 
kali. Faktor tersebut adalah konsentrasi Kuning Telur dalam 
pengencer Tris (P) dan lama thawing air mani beku (T). 
Selanjutnya dari data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
sidik ragam ( uji F) dan dilanjutkan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) 5% untuk mengetahui perbedaan masing-masing 
perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi kuning 
telur 6 persen memberikan motilitas dan persentase hidup 
sel spermatozoa yang terbaik dan berbeda sangat nyata 
(P<O.Ol) dengan konsentrasi lainnya, sedangkan lama thawing 
tidak menunjukkan perbedaan nyata (P>0.05) pada tiap 
perlakuan. 
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